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N :1111~Immmw.lynoNl.ais•'•11kLas' disposiciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo
Eirer1V1A...St IC2)
MINISTERIO DE ESTADO.--Anuncia que la república del Uruguay haratificado el Convenio internacional radiotelegráfico firínado en Ber
lin el 3 de noviembre de 1906.
Real decreto.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Deroga R. D. de 28 de julio de 1908 sobre
suspensión de la facultad de emigrar de los individuos que se encontrasen en reserva activa y de los mozos declarados soldados.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza pasar la revista en la corte a
teniente de navío D. A. H. de Solá.—Excedencias en el cuerpo deContramaestres.--Idem en el idem de Condestables.—Abono se gratificación á un condestable.—Idem ídem idem.—Excedencias en ei cuer
po de Maquinistas (subalternos).—Deja sin efecto destino de un pri
mer maquinista.—Dispone entre en número un maquinista.—Sobre
percepción de haberes de un obrero torpedista.---Desestima instancia
de un 2.° contramaestre de puerto.—Concerle enganche á Lirl cabo de
cafión.---Idem ia separación del servicio á un ídem. --Idem recompen
sa al inspector de Sanidad D. A. Cabeza. —Desestima instancia de don
C. Salgado. -Referente á expedición de pólvora B111 AM.—Dispone
se celebre la contratación de suministros de carbón español.
rolg "o) somflrAl; r\\"¡"`A ,21T»,....J t1,5iziela
CONSTRUCCIONES NAVALES. --Declara antigüedad en su empleo al in
geniero jefe de 2.a D. E. de la Cierva. —Nombra maestro de hidráuli
cas de la Carraca á A. Lozano.- -Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-administrativo del Tribunal Supremo en el pleito promovido por
la S. E. de C. N.—Resuelve acerca del forrado de madera de los pa
ñoles de los acorazados.
CONSTRUCCIONES DE ART1LLERIA. —Declara reglamentario el trazado
cilindrico.—Seriala día para la presentación de proposiciones del
concurso para la habilitación del taller de cañones de la Carraca.—
Sobre construcción de carapachos para la artillería del ,Alfonso XIII,.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al escribiente de 2.3 D. A.
Naya.--Idem ídem al ídem de ídem D. J. Cantalapiedra.
NAVEGACION Y PCSCA.—Desestima instancia de D. F. Martín.—Deja
en suspenso la de 15 de julio úitimo. —Resuelve instancia de un auxi
liar de semáforos. —1dem proposición presentada por D. A. Navarre
te. --Idem instancia de D. J. Macein.—Dispone sigan publicándose en
el DIARIo OFICIAL los anuncios de subastas de almadrabas.--Resuel
ve instancia del Alcalde de Conii.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.--Transmite pensión á do
ia M." V. Salcedo.
Rectificación.
MINISTERIO DE ESTADO
Según participa el Embajador de Alemania en estaoorte, la República del Uruguay ha ratificado el ConvenioInternacional radiotelegratico firmado en Berlín el :3 denoviembre de 1906 juntamente con ei Compromiso adicional, el protocolo final y el reglamento del servicio anexosal citado convenio,





Señor: Modificados por la ley de Reclutamiento de27 de febrero último en su artículo 214 los preceptos re
lativos al cambio de residencia de los individuos que seencuentran en segunda situación, y habiendo desaparecido los motivos que hicieron necesario el real decretode 28 de julio de 1909, por el que se dejó en suspenso lafacultad ¿le emigrar de los individuos que se encontrasen
en situación de reserva activa y la de los mozos que enmarzo de aquel año habían sido declarados soldados parareetnplazo próximo, se hace precisa la derogación déeste real decreto, de conformidad con lo manifestado alMinisterio de Fomento por el de la Guerra en real ordende 31 de agosto del corriente año.
Fundado en estos motivos, el Ministro que suscribetiene el honor de someter á la l'aprobación de V. eladiunto real decreto.
Madrid, 20 de dicembre de 1912.
SEÑOR:
A. L. R. 1'. de V. M.
Miguel Villanueva y. Gámez.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Fomento,y de acuerdocon Mi Consejo de Ministros,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Queda derogado el real decreto de 28
de julio de 1909, por el que se dejó ea suspenso la facul
tad de emigrar de los individuos que se encontrasen en
situación de reserva activa y de los mozos declarados sol
dados en marzo de dicho año para el reemplazo próximo,
restableciéndose dicha facultad para los individuos alista
dosen los reemplazos de 1911 v anteriores
Art. 2°. La facultad de emigrar de los mozos alista
dos en el reemplazo del ario actual y sucesivos se regirá
por lo preceptuado en la les- de Reclutamiento vigente.
Art. 3.° Las juntas locales é inspectores de emigra
ción cuidarán del exacto cumplimiento de lo dispuesto en
el presente reai decreto de que éste tenga la mayor pu
blicidad posible entre los emigrantes.
Dado en Palacio á veinte de diciembre de mil nove
cientos doce.






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al teniente de navío D. Adolfo H. de
Solá y Patudo de la Rosa, para pasar la revista
administrativa del mes de enero próximo en la cor
te, percibiendo sus haberes por la Habilitación ge
neral de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid26 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer que el personal
de contramaestres que se relaciona, pase la revista
del próximo mes de enero en la situación que se
determina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
EXCEDENTES FORZOSOS








D. Andrés Miguez Dobarro.
» Agustín Freire Fernández.
» Marcelino Landeira Doval.








Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal de con
destables que se relaciona, pase la revista del pró
ximo mes de enero en la situación que se ex
presa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid26 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




D. Gabriel Rubio Ortega.
7 erceros condestables.
Francisco Romero Rodríguez.






















D. Antonio Reverte Minguez.
» Cristóbal Pérez Gil.
Segundos condestables
Carlos BoneldGarzolo.












D. Antonio López González.
Gonzalo Torrente Piñón.







Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
primer condestable D. Ginés Hernández Estrada,
en la que solicita abono de gratificación de cargo
que dejó de percibir en el año 1908 en la Escuela
de Aplicación, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia gene
ral de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado y disponer se formule el oportuno
expediente de crédito extraordinario conforme al
punto quinto de la real orden de 4 de abril de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo condestable Ricardo Orjales Pita, en la
que solicita abono de gratificación por el destino
que desempeñó en la Escuela de tiro de Catabois
en el ario 1907, S. 111. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia general
de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á lo so
licitado, concediéndole el abono referido desde el
23 de abril de 1907 hasta el 10 de diciembre del
mismo año, y que se forme la oportuna liquida
ción dé crédito extraordinario con arreglo al artículo 41 de la vigente ley de Hacienda pública.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido á bien disponer que el personal de maquinistas subalternos que se reseña, pase la próximarevista del mes de enero en la situación de exce
dencia que semenciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—.--Ma
drid 26 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena y de la escuadra
de instrucción.




D. Gerardo Castro Díaz.
• José Gasalla Lérida.
» José Llamas García.
» Adolfo Rodríguez Calderón.
• Bartolomé Vázquez Eiras.
Víctor Blanco Rodrigo.
Plácido Piñeiro Domínguez.Baldomero Soler Pérez.
» Ricardo Prats Bolegon.




D. Eloy Sáíriz Cárdenas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Segundos maquinista,.
D. Francisco Amador Cano.
» Bernardo Pérez Segura.
» Juan Manso Díaz.
EN USO DE LICENCIA CON MEDIO SUELDO
Segundo maqu,inisÉa
D. Emilio García Manchón.
1)
1)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto el nombramiento del
primer maquinista D. Miguel Ramírez Palomo, que
por real orden de 14 del corriente se le destinaba
al apostadero de Ferrol á practicar el manejo de
turbinas y nombrar para ese destino al primeroD. ,Tosé de la Corra Guisasola y al segundo D. José
Arnosa Rey.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chac6n.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida enel cuerpo de Maquinistas de la Armada por haber
cumplido la edad reglamentaria para el retiro delservicio el primero D. Juan Pantín Alvarez, S. M.
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el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer entre en
número el de su mismo empleo D. Baldomero Rio
bó Mauriz, que se encuentra en situación de super
numerario y que por real orden de 11 de noviem
bre del coraiente ario se le concedió ocupar la pri
Mera vacante.
De real] orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr.r,GenerarJefe del E. M. central de la'Armada•'-
Sr.'Comandante general del apostadero de Fe
rrol
Sr. Intendente general de Marina.
ne:11-
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.:.Accediendo á lo solicitado por el
segundo obrero torpedista Salvador Cervera Oliva,
_ "t. ■••• ,J1./..tfl.Z .4
.u.aneur. ■ <
•
SS M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por este Estado Mayor central, ha tenicto
á bien-disponer perciba sus haberes por la Habili
litación general de este Ministerio, durante los cua
tro.meses de licencia por enfermo que disfruta en
esta corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado..Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rr()1.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. M. el Rey (que Dios guarde) ha tenido á
bien desestimar instancia dePsegundo contramaes
tre de puerto Francisco Oanes Sequeiro, que soli
citaba la modificación del artículo 13 del regla
mento de su Cuerpo y que se le permitiera tomar
tomar parte en el concurso para cubrir vacantes de
primeros aun cuando no figura en el primer tercio
del escalafón de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios gu'arcle á V. S. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1912.
El General Jefe dellEstado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
entada, cursada por V. E., del cabo de cañón de
la dotación del contratorpedero Prosopina, Juan
Infante Dopico, en súplica de que se le conceda en
ganche en el servicio por cuatro años con los pre
mios y ventajas que señala el artículo 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos y existir' vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1912.
El General:Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cur
sada por V. E., del cabo de cañón enganchado, de
dotación en el crucero Carlos V, Francisco Niebla
Díaz, en súplica de que se le conceda la separación
del servicio para poder atender asuntos de familia,
Su Majestad el Rey (que Dios guarde), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder á los deseos del recuuente, con
arreglo á lo que previene el artículo 79 de la Reco
pilación Legislaliva, siempre que antes de ser li
cenciado reintregre á la Hacienda la parte propor•
cional de la prima y vestuario correspondiente al
tiempo que deje de servir.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. parasu conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de 2•a clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, al subinspector de 2.a
clase del cuerpo de Sanidad Militar D. Anacleto
Cabeza.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1912.
Josú PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
•
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promo -
vida por el capitán de la Marina mercante D. Car
los Delgado de Otaolaurruchi, solicitando la cruz
roja del Mérito Naval, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar lo solicitado por no encontrar
fandamento suficiente para acceder á la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas do la Armada.
Material de artillería
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 657 de 11
del actual, del Jefe de la Comisión cte. Marina en
Europa, manifestando que los dos mil kilogramos
de pólvora B. M. A. M.s, cuya adquisición de la
casa Schneider se dispuso en real orden de 9 de no
viembre último, los remite dicha casa en unión de la
misma clase de pólvora adquirida en real orden
de 21 de junio próximo pasado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido á. bien disponer como ampliación á las
'reales órdenes de 23 de noviembre último y 5 del
actual (Ds. Os. núms. 265, página 1.793 y 275 página
1.866), que la ekpedición de la referida pólvora á
que las mismas se contrae, viene aumentada en los
dos mil kilogramos que de dicho explosivo se ad
quirió por real orden de 9 de noviembre próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 22 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr., General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor. central de la Armada.
Sr.Comandantegeneral del apostadero deCádiz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
•
Contabilidad
Excmo. Sr.: Habiendo resultado desierta la su
basta celebrada el día 16 del actual para el sumi
nistro del carbón español para el arsenal de la
Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se verifique la segunda subasta al mismo
precio y condiciones, si bien admitiéndose la con
currencia extranjera con arreglo á lo que previene
el artículo 13 del reglamento para la ejecución de
la ley de Protección á la Industria nacional; siendo
así mismo la voluntad de S. M., que dada la urgen
cia del servicio se reduzca á diez días el plazo parala celebración de dicha subasta á contar desde la
fecha de la publicación de íos anuncios en los pe
riódicos oficiales, y que se adicione el pliego co
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rrespondiente con la condición de que se admItirán
también proposiciones para el suministro de car
bón extranjero de las minas aceptadas por la Ma
rina.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por don
Enrique de la Cierva y Clavé, ingeniero jefe de 2.*
clase de la Armada, solicitando le sea declarada fe
cha de antigüedad en su actual empleo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la Jefatura de servicios
de construcciones navales, ha tenido á bien dispo
ner que dicha antigüedad sea la de 27 de octubre
de este año, fecha siguiente á la de la real orden
(D. O. núm. 242) en que fué baja definitiva en el
Cuerpo General de la Armada y alta en el cuerpo
de Ingenieros de la misma.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
na Val es .
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
núm. 454, fecha 11 del presente mes de diciembre,
del General gerente del arsenal de la Carraca, en
la que, cumplimentando lo dispuesto en real orden
de 10 de septiembre último (D. O. núm. 204), eleva
á la superior aprobación el escrito que con fecha
6 del mismo mes y bajo el núm. 1.892 le dirige el
Comandante del ramo de Ingenieros de dicho ar
senal, en el que se 'expresa que en cumplimiento
de lo dispuesto en la real orden de 10 de septiem
bre último, antes citada, se propone para maestro
de hidráulicas al capataz de herreros que antes lo
fué del expresado ramo, Adrian() Lozano Moyano,
consignándose que es el único individuo presenta
do al concurso celebrado en aquel arsenal en cum
plimiento de lo dispuesto en la precitada soberana
disposición y el cual reune los conocimientos queexige el desempeño de la mencionada plaza, 5. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por laJefatura de servicios de construcciones navales, ha
tenido á bien nombrar maestro de hidráulicas del
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arsenal de la Carraca al referido capataz de he
rreros Adrian() Lozano Moyano.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Material
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Tribunal Su
premo remite á este Ministeriocon comunicación nú
mero 2.899, fecha 9 de diciembre actual, testimonio
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-administrativo en el pleito promovido por la
S. E. de C. N. contra real orden de este Ministerio
fecha 30 de abril de 1910, y en la cual sentencia ha
recaído el fallo siguiente:—<Fallamos: que debe
mos absolver y absolvemos á la Administración
general del Estado de la demanda interpuesta por
la Sociedad Española de' Construcción Naval contra
real orden de 30 de abril de 1910 expedida por el
Ministerio de Marina, que declaramos firme y sub
sistente.?)
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que
Dios gurrde) con el preinserto fallo, de su real or
den lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la carta número 578 de la
S. E. de C. N., fechada en 28 de octubre último,
pidiendo sea rectificado el punto 4.° de la real orden
de 18 del citado mes, en el sentido de que corres
ponda sufragar el Estado el mayor gasto que ori
gine el forrado de los pañoles de pólvora de los
acorazados, fundándose en que dicha obra consti
tuye una ventaja no definida en las especificaciones
de su contrato:
Considerando que las bases de dicho contrato
(página 94) dicen, refiriéndose á los pañoles de mu
niciones: <‹que tendrán medios poderosos de inun
dación y demás sistemas de ventilación con regula
ción de temperaturas, según los últimos y más per
fectos sistemas, para evitar el desprendimiento de
gases de las pólvoras y los riesgos de su infla
mación»:
Considerando que el empleo de forro de ma
dera ha respondido á iniciativa de la S. E. de C. N.
para sostener la temperatura conveniente on esos
pañoles, garantizando así la potencia refrigeradora
de los termo-tatiques que de este modo satisfarán
á las condiciones del contrato: S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios de construcciones navales y
por la Intendoncia general, ha tenido á bien resol
ver que no ha lugar á rectificar lo dispuesto en el
punto 4.° de la mencionada real orden de 18 de oc
tubre del corriente ario (DIARIO OFICIAL núm. 236).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 21 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora ins





Excmo. Sr.: Como resultado de la, comunicación
número 658, de 11 del actual, del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, trasladando oficio del
Jefe de Artillería afecto á la misma, manifestando
que en vista del resultado obtenido en la prueba de
los dos primeros cañones de 305 mm., IOS construc
tores proponen que para los demás del mismo cali
bre que se están construyendo se 'declare regla
mentario el trazado cilíndrico de la recámara en la
parte que expresan, S. M. el Rey (g. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura de ser
vicios de Artillería y lo acordado por la Junta Su
perior de la Armada, se ha servido aceptar la mo
dificación que se propone, declarando reglamen
tario en el ánima de los cañones de 305 mm. el
trazado cilíndrico en la parte que debía ser cónica,
según los planos aprobados.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2.° del real decreto de 27 de noviembre
último, publicado en la Gaceta de Madrid de 29 del
mismo mes y DIARIO OFICIAL de esteMinisterio nú
mero 278, sacando á concurso la habilitación de
los talleres de Artillería del arsenal de la Carraca,
y lo consignado en ei artículo 30 de las bases del
mismo; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido señalar
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el día 28 de enero proximo, á las once de la ma
ñana, para presentación de proposiciones ante la
Junta especial de subastas de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV.E.
muchos años.—Madrid 19 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 524, de 15 de octubre último, del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, en la que mani
fiesta que los Sres. Vickers Ltd, han transferido la
construcción de los carapachos de las torres de los
cañones de 305 mm. del acorazado Alfonso XIII, á
los Sres. Jhon Brown 8z, C.° Ltd, y aceptado por la
S. E. de C. N. el cambio de fabricante, S. ).i. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de servicios de Artillería y lo acordado
por la Junta Superior de la Armada, se ha servido
aprobar la transferencia citada; debiendo hacerse
notar al mismo tiempo la forma irregular con que
se ha efectuado, pues en todo caso correspondía á
la S. E. de C. N. con anuencia del Gobierno y no á
la Casa Vickers como ha ocurrido.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de diciembre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sentidos andliartes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Antonio Naya Prieto, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, ha tenido á bien concederle dos meses
•
de licencia con arreglo á lo determinado en el ar
tículo 31 del vigente reglamento, la cual se le con
tará desde 29 del pasado, día siguiente al de su des
embarco, quedando afecto á esta corte para el
percibo de los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.-- Madrid 24 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cltacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Vista lainstancia promovida por
el escribiente de 2. clase, con destino en el acora
zado Pelayo, D. Juan Cantalapiedra Hernández, y
el resultado-de reconocimiento facultativo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Jefatura, ha tenido á bien concederle cuatro
meses de licencia por enfermo, quedando afecto al
apostadero de Cartagena para el percibo de los
haberes que le correspondan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto á,V. E. para su conocimiento y
fines oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




Personal de la Sección de Hidrografía
Exorno Sr.. Dada cuenta de la instancia elevada
por el primer auxiliar de fotografía de la Direc
ción de general de Navegación y Pesca marítima,
D. Francisco Martín' y Arrabal, en solicitud de su
ascenso á fotógrafo por encontrarse esta plaza
vacante en la actualidad, S. M. el Rey (q. D. g.), en
atención á que no existe consignada en presupues
to cantidad para ello, ha tenido á bien disponer
que interin no se consigne dicha ,cantidad, quede
sin proveer la referida plaza de fotógrafo y no so
ascienda por lo tanto al solicitante hasta quo
aquello tenga lugar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. kntendente general de Marina.
Personal de la Marina mercante
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por esa
Dirección general de Navegación, S.1\1. el Rey (que
Dios guardo) se ha servido disponer queden en
suspenso los efectos de la real orden de 15 de julio
último relativa á que los buques de pesca y cabo
taje de las Islas Canarias sean mandados por ca
pitanes, pilotos ó patrones de 1.a clase, mientr.as




crea un personal especial Ora el mando de los
buques que se dedican á la pesca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
afios.—Madrid 19 de diciembre de 1912. '
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante de Marina de Tenerife
Auxiliares de semáforos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada
por el auxiliar de semáforos Manuel Riobó y Váz
quez, con destino en la estación telegráfica de la
Comandancia general del apostadero de Ferro],
solicitando le sea aumentada la gratificación de
casa de doscientas cincuenta pesetas anuales que
disfruta, en atención al aumento de alquileres que
han sufrido las habitaciones de dicha localidad,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con, lo in
formado por la Intendencia general de Marina. se
ha dignado resolver le sea abonada por el expre
sado concepto, la cantidad anual de trescientas
setenta y cinco pesetas, y que al efecto se consigne
en presupuesto el crédito necesario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 11 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Buques de pesca
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la proposición del
vocal de la Junta Consultiva de esa Dirección ge
neral de Navegación y Pesca marítima, D. Adolfo
Navarrete, á nombre del Sindicato de Pesca marí
tima nacional de Barcelona, sobre registro de cla
sificación de buques dedicados á la pesca y bases
para la adopción del personal afecto á los mismos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el
acuerdo tomado por mayoría por la Junta Consul
tiva de la Dirección general, se ha servido disponer:
1.0 Que se abra un registro de clasificación de
buques dedicados á la pesca en las Direcciones lo
cales de Navegación y Pesca marítima, siguiendo
la misma norma de la ley de 14 de junio de 1909,
que la divide en pesca litoral ó costera de altura
y de gran altura.
2.' Que para efectuar debidamente dicha ola
sificación se entienda por pesca litoral ó costera la
que se verifica en nuestras aguas jurisdiccionales
y fuera de ellas, siempre que los buques que la
practiquen no inviertan más de una singladura
desde la costa, entre ida y regreso en la navegación,
Por pesca de altura la de los buques que tra
bajando fuera de las aguas jurisdiccionales em
pleen para ello varios días sin regresar á puerto,
pero sin alejarse de las costas en su navegación á
los pesqueros más de una singladura.
Por pesca de gran altura se comprenderá la que
practican los buques pesqueros cuando para tras
ladarse al lugar de pesca tienen que navegar va
rios días sin ver costas.
3•0 Que para evitar los dualismos que puedan
surgir y que, desgraciadamente, han surgido ya en
varias ocasiones, entre los patrones de cabotaje y
de pesca, y á fin de evitar también en lo posible el
embarque de ambas clases en las embarcaciones de
pesca, porque además del desorden que origina
una división de mandos en la dirección del buque,
ocasiona un gravamen de importancia para la in
dustria, si se obligase á estas embarcaciones á lle
var además del patrón de pesca, que es absoluta
mente necesario, un patrón de cabotaje que no se
necesita en el ejercicio de esta industria, es de ab
soluta y urgente necesidad crear unipersonal es
pecial con reglamentación apropiada que dirija las
embarcaciones-de pesca, tanto para los efectos de
ésta como de la navegación, reuniendo en una per
sona ó clase los conocimientos necesarios para la
pesca y para la navegación.
Esta clase de nueva creación deberá llamarse
de patrones de pesca y capitanes de pesca, tenien
do empleo los primeros en los buques que practi
quen la pesca litoral y de altura y los últimos en
los de pesca de gran altura.
Los conocimientos que deberán reuiir los pa
trones de pesca serán la suma de los que se exi
gían de antiguo á los patrones de p'esca y á los
anteriores patrones de cabOtaje, ó sean los siguien
tes: Leer y escribir; las cuatro reglas de Aritméti
ca; manejo del aparejo de los buques de pesca y
de vela y de vapor, usados en la costa de que se
examina; modo de estivarlos para que resistan el
aparejo si fuese necesario, y de tumbarlos husta
dar la quilla en los cle Vela para coger agua, alta ó
baja, así como vararlos; conocimientos de la costa
en que hayan de pescar, de sus bajos, bancos y pla
ceres; de las corrientes y mareas; vientos reinan
tes, con los cuales conviene atracarse y con los
cuales separarse de ellas. Conocimiento de la aguja
y de la sonda. Medios prácticos para deducir la
distancia de la costa y rumbos que han de hacerse.
Precauciones que deben tomar en los temporales,
tanto en el mar como en el puerto. Coneicimiento
de los faros de la costa de que se examinen y de la
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entrada y salida de los puertos de la misma é inte
ligencia en las reglas de ellos y en las leyes maríti
mas sanitarias. Conocimiento del reglamento de
lucós y maniobras para evitar abordajes. Nombre
y manejo de los artes de pesca, de uso en la pro
vincia marítima y de las Ordenanzas á que están
sujetas.
Los conocimientos que deberán exigirse á los
capitanes de pesca, serán análogos á los que se
exige al personal de esta clase que ya existe en el
extranjero, debiendo obtenerse estos datos por esa
Dirección general. Siendo este asunto, especial
mente en lo que se refiere á patrones de pesca, de
verdadera urgencia para resolver los conflictos
que continuamente se suscitan, deberá crearse en
el menor plazo posible el nuevo personal de patro
nes de pesca, como antes queda mencionado; y en
cuanto al de capitanes de pesca, presentará esa
Dirección general de Navegación y Pesca marítima
en la próxima reunión de la Junta, un estudio com
pleto á fin de discutir los conocimientos que debe
rán exigirse.
La creación de este nuevo personal no deberá
perjudicar los derechos adquiridos por el personal
que actualmente se emplea.
4." La determinación del personal náutico que
deberán llevar los buques de pesca, se ajustará á
las siguientes reglas:
a) Las embarcaciones dedicadas á la pesca li
toral ó costera serán mandadas por un patrón de
pesca.
19 Las embarcaciones dedicadas 1-1;sa pesca de
altura serán también mandadas por un patrón de
pesca.
e) Los buques que se dediquen á la pesca de
gran altura llevarán además un capitán de pesca y
un piloto.
El personal de máquinas que llevarán las em
barcaciones de pesca, tanto del litoral como de al
tura y de gran altura, se ajustará á la reglamenta
ción actual.
5•0 Mientras no se cree el personal de patrones
y capitanes de pesca á que se hace mención en lo
que antecede, las embarcaciones de pesca se despa
charán corno actualmente, con la aclaración de que
los vapores de pesca costera y de altura seguirán
despac,hándose para la mar con patrones de pesca,
siempre que las salidas y las recaladas lo sean en
las provincias para las cuales esté examinado el pa
trón de pesca que las mande.
Además, se verificarán en las comandancias
de Marina exámenes mensuales de patrones de
pesca por el vigente reglamento y se permitirá
en ellas el examen para obtener el nombramiento
de las dos provincias limítrofes.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes. Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 20 de diciembre
de 1912.
JosÉ PIDAL




Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído á ins
tancia de D. José Macein Escalona, solicitando la
concesión de unos terrenos para el establecimiento
de un parque ostrícola en el sitio denominado Ida
Barra ó das Cañas, en la ría de Pasajes (Coruña),
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con todos los
informes favorables que en aquél figuran y con el
de esa Dirección general, ha tenido á bien dis
poner:
1." Se conceden á D. José Macein Escalona, los
terrenos marcados en el plano que acompaña á su
instancia y que pertenecen al dominio público, para
establecer un parque ostrícola en el sitio denomi
nado da Barra ó das Cañas en la ría de la Coruña.
2.° Las obras se ajustarán al proyecto presen
tado y á las aclaraciones hechas con posterioridad
en 3 de agosto de 1911 por el interesado. Este pre
sentará el detalle del cierre de las obras que han
de realizarse para que se construya en forma ade
cuada al objeto que se destina y para que no sea
arrastrado por las olas, y este proyecto deberá ser
aprobado por la comandancia de Marina y jefatu
ra de Obras públicas de la Coruña.
3•" Las obras serán inspeccionadas y recono
cidas á su terminación por representantes de di
chas entidades que deberán informar acerca del
modo como se han realizado y si se han cumplido
las condiciones anteriores.
4." El plazo para ',empezar' las', obras será de
tres meses á partir de la fecha en que se posesione
de los terrenos al concesionario y de un año para
su terminación.
5." La siembra solo se verificará con ostras
madres procedentes del extranjero, según dispone
el artículo 30 del reglamento, inspeccionando
dicha operación la autoridad de Marina.
6." La concesión se hace á perpetuidad, sin
perjuicio de tercero y salvo mejor derecho de
propiedad.
7." La falta de cumplimiento de cualquiera de
estas condiciones, corno igualmente las infraccio
nes del reglamento para la propagación y cría de
mariscos darán lugar á la caducidad de la conce
sión.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes. Dios guarde á
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V. E. muchos años. Madrid 20 de diciembre de
1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Coruña.
Anuncios de subastas de almadrabas
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de la
consulta elevada por esa Dirección general y oído
el parecer de la Intendencia general de Marina, y
visto que el art. 26 del reglamento vigente de alma
drabas determina que los anuncios de las subastas
de los mismos se publiquen también en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien resolver continúen publicándose
en dicho DIARIO OFICIAL los expresados anuncios
de subastas de almadrabas, ínterin se reforme
el aludido artículo, en armonía con el 48 de la ley
de Hacienda pública vigente, siendo de cuenta de
Tos adjudicatarios el pago de los mismos, á los cua
les deberá exigírseles en el momento del otorga
miento de la escritura la presentación del recibo
de haberlo efectuado, corno se previene en la cir
cular de 26 de junio del pasado año (D. O. núm. 146,
página 1.037).
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 20 de diciembre
de 1912.
Jos1; PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Señores• • . .
Subastas de almadrabas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á este Ministerio por el Alcalde Presidente delAyun
tamiento de Conil. en solicituri'de que se acuerde
la suspensión de la subasta anunciada para la con
cesión del pesquero de almadraba denominado
Torre A talaya y que se modifiquen las condicio
nes estipuladas para dicha subasta, en el sentido
de que, además del cincuenta por ciento del tipo
que se exige para tomar parte, no tendrá efecto la
adjudicación provisional si no se eleva inmediata
mente el expresado depósito al 50 por 100 del re
mate, S. M. el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Dirección general, ha tenido á
bien resolver se manifieste al solicitante que como
el reglamento vigente tan solo exige, para tomar
parte en las subastas de almadrabas, efectuar el
depósito riel 50 por 100 del tipo señalado, no puede
accecierse á la suspensión solicitada; pero encon
trándose muy dignas de atención las observacio
nes que hace en su solicitud, se tendrán en cuenta
en el expediente sobre moclificaóión del reglamen
to, que se encuentra en estudio.
Lo que de real orden lo digo áV.E.para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
-4110-+
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
\Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904
ha examinado el expediente promovido por doña
María Victoria Salcedo Cárdenas, en solicitud de
que se le conceda la pensión vitalicia del Tesoro de
cinco mil pesetas anuales, que son los veinticinco
céntimos del sueldo regulador de veinte mil pesetas
que percibió su padre el mariscal de campo de Ar
tillería de la Armada, D. Gaspar Salcedo yAnguia
no.—Resultando que por fallecimiento de D. Eloisa
de Cárdenas Uriarte, ocurrido el 23 de julio de 1912
se halla vacante la pensión del Tesoro de tres mil
setecientas cincuenta pesetas anuales que se le con
cedió por resolución de este Consejo Supremo de
6 de abril de 1905 (Boletín Oficial de Marina mime
ro 45), en concepto de viuda del expresado gene
ral.—Resultando que la recurrente, única huérfana
de la finada y del causante, en aptitud legal para el
percibo de haberes pasivos, como comprendida en
el proyecto de ley de 20 de mayo de 1862 vigoriza
do por el art. 15 de la ley de Presupuesios de 25 de
juniode 1864, tiene derecho á que se le transmita la
indicada pensión.—Considerando que, aun acep
tando como sueldo la cantidad de veinte mil pese
tas que la interesada manifiesta en su instancia que
disfrutó su padre (y que según consta eran quinc
mil pesetas correspondientes á su empleo de«genera
de división y cinco mil en concepto de indemniza
ción por la diferencia entre el haber asignado á los
generales de división y á los tenientes generales
del Ejército en situación de cuartel, cuyo abono le
fué concedido por real srden de 18 de abril de 1896
ínterin se ejecutase ó cumpliese la sentencia dictada
por el Tribunal Contencioso-administrativo en 9 de
diciembre de 1893), no daría lugar á mayor pen
sión quo la concedida, según el art. 9.° de la ley del
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Tesoro;-Esto Alto Cuerpo, en 10 del corriente mes,
ha acordado transmitir á la D. María Victoria Sal
cedo Cárdenas, la pensión de referencia, en igual
cuantía de &es mil setecientas cincuenta pesetas
anuales, que deberá percibir, mientras permanezca
soltera, á contar desde el 24 de julio de 1912, si
guiente día al del fallecimiento de su madre, por la
Pagaduría de la Dirección general de la Deuda y
Clases pasivas
Lo que por orden del Excmo. Sr, Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos.—Ma
drid 21 de diciembre de 1912.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
RECTIFICACIÓN
Habiéndose padecido un error de caja en las re
laciones de cambios de destinos de ciases de tropa
de Infantería de Marina, publicadas en el DIARIO
OFICIAL número 288, se entenderán rectificadas en
la forma que á continuación se expresa:
Sargento.—Julio García Sáez. Se le destina al ter
cer regimiento, primer batallón, segunda compañía,
en vez de la tercera compañía del expresado bata
llón y regimiento, como figura en aquella.
Cabo.—D. Enrique Medina Casas. Figura pro
cedente del primer regimiento, segundo batallón,
primera compañía, en vez del segundo, segundo,
primera.
Madrid 2f de diciembre de 1912.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Adolfo Gómez.
mp. del Ministerio de Marina
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